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Дослідження є актуальним і через призму дискусій у суспільстві щодо належності пірсингу й 
татуювання до сучасного мистецтва. 
Мета дослідження – визначити індустрію боді-арту та її місце в сучасному мистецтві, виділити 
основні та найпоширеніші види боді-арту й дослідити їх. Об’єктом дослідження слід вважати боді-
арт як вид авангардного мистецтва. Предметом дослідження є теоретичні, методичні й практичні 
підходи до вивчення сутності боді-арту й усіх його напрямків. 
У роботі використані наступні методи дослідження: метод логічного узагальнення та наукової 
абстракції; аналізу й синтезу; історико-генетичний (для визначення часу, джерел та причин 
зародження кожного з підвидів боді-арту); системний підхід; поєднання загального, часткового й 
одиничного; метод спостереження та збирання фактів; метод соціологічного опитування (при 
виясненні ставлення пересічних громадян до боді-арту). 
Боді-арт, як мистецтво прикрашати тіло, має досить давню історію, але свого розквіту набув у 60-х 
роках ХХ століття. 
Основними видами боді-арту є бодіпейнтінг, татуювання, модифікації тіла  та пірсинг. 
Перші татуювання з’явилися в якості своєрідних оберегів від злих сил. Поступово вони втратили 
захисну й інформаційну функції та стали просто декоративними. Здійснено типізацію натільних 
зображень: ритуальні, професійні, комерційні, декоративні, портретні, релігійні, армійські, любовні. 
Із приходом моди на татуювання починають виділяти стилі тату: жіночий, морський, японський, 
кельтський, армійський, слов’янський, традиційний. 
Існує дуже багато типів модифікацій тіла: татуювання, пірсинг, мікродермали, субдермали, 
скіндайвери, магнітні імплантати, шрамування, спліт язика, корсетування, ельфійські вуха,  тунелі 
тощо. За функціональністю модифікації тіла можна розділити на чотири групи: маркуючі, ритуальні, 
естетичні, захисні. 
Пірсинг – процес проколювання; отвір, що зроблений за допомогою проколювання. Незважаючи 
на давню його історію, вивчений ще недостатньо у зв’язку з невеликою кількістю історичних джерел.  
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в поглибленні існуючих 
теоретичних положень щодо виникнення боді-арту як явища та його впливу на суспільство загалом. 
Конкретні результати, що характеризують новизну проведеного дослідження, полягають у 
наступному: проведено соціологічне Інтернет-опитування; вказано перелік бажаних і небажаних для 
пірсингу матеріалів, із яких виготовляють прикраси; подано ряд практичних рекомендацій щодо 
підходів до прикрашання тіла; спрогнозовано перспективи розвитку боді-арту; висунуто гіпотезу 
щодо зміцнення його позицій на мистецькому Олімпі. 
Особистий внесок автора. Автором було проведено соціологічне Інтернет-опитування, результати 
якого підтверджують думку, що сучасне суспільство ще не готове прийняти татуювання, і, особливо, 
пірсинг за мистецтво. Але 66% опитаних (переважно учнівська та студентська молодь) позитивно 
ставляться хоча б до одного з видів боді-ару. Нинішній боді-арт  порівнюється з джазом і рок-н-
ролом у минулому, коли напрямки музичного мистецтва, викликаючи «конфлікт батьків», 
самоствердилися й стали загальновизнаними у світі. Стало бути, прогнозується й визнання боді-арту 
як виду мистецтва в недалекому майбутньому. 
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